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Aziz Nesin, yapıtlarını İsveççe’de göremedi
► Aziz Nesin’in Stockholm’e 
geldiğinde anlaştığı 
yayınevlerinden Leander- 
Malmsten, Ulla Lundström’ün 
hazırladığı öykülerini, Lindelöw de 
Claire Kaustell’in çevirdiği 
masallan basacak.
GÜRHANUÇKAN
Geçen yılın haziran ayının hemen başıydı. 
Bir yayınevi sahibi beni arayarak Aziz 
Nesin’in öykülerinden oluşan bir kitabı 
çevirmemi istedi. Kitap geçen güzdeki 
Göteburg Kitap Fuan’na yetişecekti! 
Hiçbir yazann böylesine alelacele
çevirisinin yapılamayacağım ve hele Aziz 
Nesin’in asla söz konusu olamayacağını 
söyledim. Kendisine bu yıl için yatırım 
yapmasını önerdim ve başka adlar verdim. 
O zaman, benden ustamızı aramamı ve 
hangi kitabını uygun gördüğünü sormamı 
rica etti. Aziz Nesin, “Sumame” dedi 
telefonda hiç düşünmeden, “Almancası 
rezil olmuş, bari Isveççesi bir şeye benzesin. 
Tek koşulum, doğrudan doğruya 
Tiirkçeden çevrilmesi.”
Aziz Nesin, Göteborg’a gelince bir başka 
yayınevinin girişimcileriyle tanıştırıldı. 
Farklı bir yöntemle yayıncılık yapan 
Leander-Malsten çifti, daha sonra Aziz 
Nesin’le Stockholm’de görüştü ve anlaştı. 
Aynı zamanda, beni arayan Lindelöw
Yayınevi de kendisiyle görüşme olanağı 
buldu. Şu anda, Ulla Lundström, Leander- 
Malsten için yazarımızın öykülerini 
hazırlamakta; Claire Kausteil ise LindeKm 
için Aziz Nesin’in masallarını çevirmekte. 
Aziz Nesin buraya, Hiroşima Fonu’nun 
“Barış Ödiilü”nü almak için gelmişti, 
ödülü, Tunuslu bilimadamı ve yazar 
MuhammedTUbi’yle bölüşüyordu. Talbi, 
“inanan bir Müslümandı” ve köktenciliği, 
kutsal kitapta en ufak bir yeri olmadığı ve 
dinin politik emeller için kullanılması 
üzerine kurulduğundan ötürü kınıyordu. 
Fonun yönetim kurulu üyesi Gerüund 
Gidlund beni aramış, ustamızı 
havalimanında karşılamamı rica etmişti. 
Bu konuda gazeteci arkadaşım Abdullah
Gürgün zaten Aziz Bey’le anlaşmıştı ve 
karşılayacaktı. Gürgün, Göteborg Kitap 
Fuan’nda Aziz Nesin’in Teslime Nesrin’le 
karşılaşmasını belgelemiş, ikisinin 
Stockholm’de birlikte yemek yemelerini de 
filme almıştı. Geçen kasımda Aziz Nesin’i 
birlikte karşıladık. İçi neredeyse yalnızca 
kitap dolu ve çok ülke gördüğü belli olan 
bir bavulla karşımıza çıktığında, öfkeliydi. 
İçerde üstübaşı aranmıştı ve anlamadığı 
dilde bir form doldurması istenmişti. 
Formu doldurmak için bir vatandaş 
aramak zorunda kalmıştı. Elindeki 
İngilizce davet mektubunu göstermesi 
yeterli olmamıştı. “Gözüm iyi görmüyor 
ama, beni arayan kadın polis pek güzeldi” 
demişti bize.
Oteline giderken, programım anlattık. 
Önce, Göteborg’da söz verdiği Leander- 
Malsten’le görüşeceğini, sonra da ötekiyle 
duruma göre görüşebileceğini söyledi. 
Ertesi günü görkemli ödül töreninde, bir 
akşam önceki yorgun ve öfkeli Aziz 
Nesin’den iz yoktu. Anne-Marie Özkök’ü 
kaç sıra gerideyken gördü ve en öndeki 
yerinden kalkıp, onu yormamak için, onun 
yanma gitti. Aynı akşam, Türkiye’nin 
İsveç’teki büyükelçisi Solmaz Cnaydm’ın 
onuruna verdiği yemeğe katıldı, ödül 
töreni sırasında, “İlk kez devletin yemeğini 
yiyeceğim, askerlik yıllarım sayılmazsa”
dedi bana...
Bari iki ay daha aramızda kalsaydı da, 
kitaplarını bu dilde görseydi... i
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